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集効率を向上させるため，以下のⅠ .～Ⅳ . に記す新規な要素技術









































































































平均膜厚30nm の RF－TiO2（圧力8Pa，Ar のみ）および平均膜厚
100nm の RF－TiO2：Nb（圧力1Pa，Ar：O2分圧比97：3）における
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図7　 高周波マグネトロンスパッタリングにより石英基板上に製膜
した TiO2薄膜の X 線回折パターン．
図8　 作製したペロブスカイト太陽電池の外観（a）および形成プロセ
スの異なる緻密 TiO2層を用いて作製したペロブスカイト太陽
電池の特性（b）（図中電流－電圧特性はいずれも＋側から－側
への掃引データ）．
